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集まりに義務づけることではない。それはすべての救われた被造物に対するキリストの支配を打ち
立てるという目標をもってなされる御子の派遣，Missio Deiに参与することである」（S. 62）。Vgl., 
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。なぜならそれは間違った中心の周りを回っているから
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界とは一つである
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。初代のキリスト教徒のケリュグマ
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（Apostolate）は本質的に一組であ
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節からなる文書である（I. 宣教的責務とその根拠。 II. キリスト教のミッションと三一の
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──その思想と生活に
おいて三一論的な方向に進んだことでその使徒的な原型に従った。……厳格なキリス
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存在する。……まず第一に，そして何よりも，神が，
世のためにいますのである。そして，イエス ･キリストの教会が，先ず第一に，そして何
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による語りの奉仕である。ただしそれらは互いに交錯し合っており厳密な意味で
は分離できないとバルトはいう。「福音伝道」とはいわゆる内国伝道のことであり，「ミッ
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